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Решение комплекса проблем поиска, разведки и разработки шель-
фовых месторождений углеводородов возможно за счет комплексиро-
вания сейсмических и несейсмических методов и данных на базе единой 
расчетной модели. Включение в расчетную модель дополнений, исполь-
зующих данные двумерной и трехмерной высокоразрешающей сейсмо-
разведки и сейсмоакустики и учитывающих строение и свойства грун-
тов, позволит повысить достоверность прогноза и понизить риски при 
бурении, обустройстве и эксплуатации месторождений, связанные с 
опасными геологическими процессами и явлениями. 
Применение информационной системы мониторинга  при разра-
ботке и эксплуатации месторождений позволит обеспечить необходи-
мые условия многоуровневого системного мониторинга геологической 
среды, проведение которого позволит выявить на ранних стадиях опас-
ные деформационные процессы и своевременно предотвратить развитие 
чрезвычайных и аварийных ситуаций. 
Наполнение информационной базы данными сейсморазведки и 
сейсмоакустики осуществляется с помощью специализированного при-
бора. Режимы работы прибора предусматривают его использование для 
разведки и разработки новых месторождений, а также применение для 
мониторинга действующих месторождений с передачей данных в базу в 
реальном масштабе времени.  
Результаты измерений, сохраняемые в базе данных, могут приме-
няться в качестве исходных для расчетной модели и поддержки приня-
тия решений при разведке углеводородных месторождений  в труднодо-
ступных регионах и сложных природно-климатических условиях. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации, уникальный идентифика-
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